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$\mathrm{N}\cup \mathrm{m}\mathrm{b}\mathrm{e}’$ of $\mathrm{C}\mathrm{u}\mathrm{s}|\mathit{0}\mathfrak{m}\epsilon \mathrm{n}$
6: 1 ( 2) 7: 4 ( 2)
$\epsilon\iota$
2: ( 1)
12 34$\nearrow-\vdash^{\backslash }\backslash$ 2 4
$u_{i}$
(a) 0.693 (-0.7) 0.457 (-1.5) 0.228 (-0.9) 0.929 (-0.6)
(b) 0.698 (-) 0.464 (-) 0.230 (-) 0.935 (-)
(c) 0.696 (-0.3) 0.459 (-1.1) 0.230 (0) 0.932 (-0.3)
$\overline{n}_{i}$
(a) 2.172 (0.2) 0.867 (-0.5) 0.306 (0.3) 4.655 (-0.0)
(b) 2.168 (-) 0.871 (-) 0.305 (-) 4.657 (-)
(c) 2.179 (0.5) 0.849 (-2.5) 0.282 (-7.5) 4.689 (0.7)
3: ( 2)
1 2 34$\nearrow-\vdash^{\backslash }\backslash$ 4
$u_{i}$
(a) 0.462 (-21.3) 0.298 (-23.6) 0.150 (-22.7) 0.626 (-20.1)
(b) 0.587 (-) 0.390 (-) 0. 194 (-) 0.783 (-)
(c) 0.596 (1.5) 0.394 (1.0) 0.197 (1.5) 0.799 (2.0)
$\overline{n}_{i}$
(a) 2.510 (-8.2) 0.684 (-24) 0.242 (-22.4) 4.563 (12.6)
(b)
–
2.734 (-) 0.900 (-) $0\underline{.3}\underline{12}(-)$ 4.054 (-)
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